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(убыткам), вплоть до отказа от принятия риска или его передачи третьей стороне, или уменьшение 
величины потерь (убытков) в случае их возникновения. [1] 
Сама по себе система управления операционным риском должна на регулярной основе подвер-
гаться проверке внутренним и внешним аудитом, а также процедуре стресс-тестирования, с целью 
разработки мер по минимизации операционных рисков и поддержания эффективности системы, 
ввиду постоянных изменений внутренней и внешней среды. 
Невозможно отрицать существенность воздействия операционного риска, как части основной 
проблемы устойчивого развития банковской сферы деятельности, и необходимость дальнейшего 
совершенствования подходов к его оценке и управлению. Непрерывный рост качества рынка бан-
ковских услуг, появление большого количества прогрессивных банковских продуктов, увеличение 
объемов операций и соответственно количества операционных инцидентов, обуславливают увели-
чение принимаемого банками риска. Беспрерывное развитие банковской сферы подталкивает к  
принятию соответствующих мер по преодолению выявляемых недостатков, что предполагает 
дальнейшее совершенствование системы, а также подходов к управлению операционным риском. 
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Рынок органической продукции в Республике Беларусь находится на стадии формирования. В 
соответствии с Законом Республики № 144-З ”О производстве и обращении органической продук-
ции“ разрабатываются государственные программы развития органического производства на базе 
предприятий государственной и частной форм собственности. 
Однако вопросы экономического обоснования производства различных видов органической 
продукции исследованы недостаточно. В связи с этим в работе рассматриваются технологические 
аспекты производства продукции и произведен расчет экономической эффективности технологий 
органического земледелия.  
Одним из важнейших элементов технологического процесса производства органической про-
дукции является определение баланса использования азота. 
Для определения баланса азота можно использовать скорректированное  стандартное про-
граммное средство, где  предлагается использовать 3 варианта расчетов: 
1) четырехкратное (четырехлетнее) использование участка (поля) с суммированием баланса 
азота по срокам использования; 
2) определение наиболее эффективного варианта использования участка при разном его ис-
пользовании в течение года (по балансу азота); 
3) выбор четырехпольного севооборота по балансу азота при переходе от традиционного к 
органическому производству. 
По Европейской директиве максимальный избыток азота должен составлять не более – 60 кг. 
Сбалансированное сальдо (+/- 20кг азота на гектар) является хорошим показателем. Отрицатель-
ный показатель сальдо указывает на  недостаток азота, дефицит которого  необходимо восполнить. 
 Программа вычисляет  исходное количество азота и количество азота на выходе для вычисле-















Азотное содержание в собранном урожае рассчитывается в соответствии с соотношениями бо-
бовых и злаковых культур  по стандартным значениям.  
В результате расчетов баланса азота по программе четырех вариантов: с использованием на 
мульчирование гречиха + бобовые (50%) с урожайностью 10 т/га, рапс + бобовые (25%) с урожай-
ностью 15 т/га, кукуруза + бобовые (5%) с урожайностью 30 т/га и люцерна (бобовые 100%) с 
урожайностью 25 т/га - получены следующие результаты по балансу азота: для 1 варианта накоп-
ление азота в почве +41 кг/га, для 2-го  – +27 кг/га, 3-го – -5 кг/га, 4-го  +177 кг/га. Нежелательным 
для ведения органического земледелия является только третий вариант. Однако избыток азота 
свыше 60 кг показывает, что нерационально используется четвертый вариант. 
Использование различных технологических решений при производстве органической продук-
ции показывает существенное различие их экономической эффективности. 
Так, при выборе решения по использованию низкоэффективных сенокосов и пастбищ традици-
онное производство многолетних трав и даже их производство по интенсивным технологиям име-
ет низкий уровень рентабельности. Перевод на органическое производство естественных сеноко-
сов и пастбищ посредством формирования бобово-злаковых травостоев с использованием биоло-
гического азота и выращивания ягодных культур голубики высокорослой на неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодьях показывает высокую эффективность рекомендуемых технологий 
по производству органической продукции (таблица). 
 
Таблица – Экономическая эффективность технологий органического земледелия  

























1 год 4 год 
Производственные 
затраты, руб. 
447,3 740,0 1051,7 1686,6 1495,3 
Эксплуатационные 
затраты, руб. 
150,9 180,3 615,6 1000,0 987,6 
Общехозяйственные 
затраты, руб. 
196,1 464,5 510,1 742,0 742,0 
Удобрения, руб. - 225,0 171,6 500,0 571,0 
Семена, саженцы, 
руб. 
42,0 52,0 66,0 6428,5 0 
Оплата труда, руб. 60,0 83,0 94,0 1071,4 8571,0 
Всего затрат, руб. 900,3 1744,8 2513,0 11428,5 12366,0 
Урожайность, ц/га. 31,7 89,2 145,4 50 
Затраты на 1 ц про-
дукции, руб. 
28,4 19,6 17,2 237,9 
Цена 1 ц продукции, 
руб. 
23,9 23,9 23,9 800 
Прибыль от 1 ц про-
дукции, руб. 
- 4,5 4,3 6,7 562,1 
Рентабельность, % - 15,8 21,9 38,9 236,3 
 
Несмотря на высокие затраты по выращиванию органических ягодных культур голубики высо-
корослой (5-6 тыс. дол. США на 1 га),  рентабельность ее производства составляет 236,3 %, что 
значительно выше, чем применение других используемых технологий. 
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Качество рассматриваемой информации зависит от глубины ее анализа, а понимание сути ис-
следуемой проблемы – от оценки с наиболее эффективной стороны. Так, если рассмотрение про-
блем экономической безопасности того или иного региона ведется исключительно с военной точ-
ки зрения, результат, как правило, оказывается недостаточно объективным. Если же к рассматри-
ваемому ракурсу добавляется ряд других аспектов – политический, экономический, географиче-
ский, специальный и т. д. – результат анализа рассматриваемой информации становится более 
объективным и точным. 
Цель – на примере политического, экономического и статистического анализа падения цен на 
мировом рынке углеводородов, других событий в экономике мира в начале 2020 года продемон-
стрировать взаимосвязь военного анализа вспышки эпидемии коронавируса 2019-nCoV и энерге-
тической безопасности в мире. 
Объект исследования – взаимосвязь вирусной эпидемии и глобальной экономики на примере 
изменения цен на углеводороды. Предмет исследования – энергетическая безопасность государ-
ства с позиции военного специалиста. 
Нашумевшей темой начала 2020 года стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа в 
г. Ухань провинции Хубэй (КНР). Первая информация в мировых СМИ об этом была опубликова-
на на страницах ежедневной газеты «New York Times» 31.12.2019 г. В тот же день власти КНР 
проинформировали о неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения 
(30 января объявлена чрезвычайная ситуация международного уровня). Правительство страны 
предприняло решительные меры по локализации возможной эпидемии [1]. Несмотря на неболь-
шое количество летальных исходов, ажиотаж и паника на страницах мировых СМИ вызвала обвал 
на экономических рынках мира. 
Начало было положено на фондовых рынках. 21 января объемы торгов на фондовых биржах 
городов Гонконг, Шанхай и Шэньчжэнь снизились на 2-3,5 %. 27 января падение затронуло веду-
щий индекс Британской фондовой биржи (Лондон) FTSE 100 Index (Financial Times Stock 
Exchange Index) и европейские биржи. Китайские биржи были закрыты на новый год (выходные 
дни длятся семь дней, многие компании и учреждения отдыхают на 1-2 недели дольше) [2]. 
Несмотря на отсутствие прямой причинно-следственной связи между эпидемией и экономикой, 
карантинные меры привели к снижению спроса на энергоносители в КНР. Цена нефти марки Brent 
к началу февраля упала с 69 долл. США до 54 долл. США за баррель, цена спотовых контрактов 
на российский газ европейской площадки TTF (Нидерланды) снизилась до 102 долл. США за 1000 
кубометров (в 2019 году составляла 204,7 долл. США) [3]. 
30 января немецкий производитель автомобилей в Китае BMW («Bayerische Motoren Werke 
AG») продлил новогодние каникулы своего филиала в КНР (три завода в мегаполисе Шеньян) до 
10 февраля. Концерн «Volkswagen AG» приостановил до 10 февраля совместное производство с 
компанией «SAIC Motor Corporation Limited» (крупнейшая в КНР автомобилестроительная гос-
компания в г. Шанхай) и «First Automotive Works» (автомобилестроительная госкомпания в 
г. Чанчунь). Концерн «Volvo» («Volvo Car Corporation») продлил каникулы до 9 февраля для всех 
своих заводов в КНР. 1 февраля американская корпорация «Apple» (производитель персональных 
и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения) сообщила о 
временном закрытии собственных офисов, магазинов и сервисных центров в Китае до 9 февра-
ля [4]. 
Стартовавшие 3 февраля торги на китайских биржах начались с рекордного падения цен за по-
следние 13 лет. Индекс CSI 300 (учитывает активы бирж Шанхая и Шэньчжэня) снизился более 
чем на 9 %; индекс Shanghai Composite (SSEC) Шанхайской фондовой биржи – на 8 % [1]. 
В феврале-марте падение затронуло рынки углеводородов: 10-13 февраля фьючерсы за баррель 
нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на мартовские поставки на Нью-Йоркской фондовой 
бирже NYMEX оценивались в 51,16 долл. США (-0,04 %); за баррель нефти марки Brent на мар-
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